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Tutkielma käsittelee uudemman taidevalokuvan aikakysymyksiä kuvataiteilija Marko Vuokolan 
The Seventh Wave -valokuvasarjan kautta. Tutkielmassa käsitellyt kolmekymmentäyksi sarjan 
teosta koostuvat kaikki kahdesta neliön muotoisesta valokuvasta, jotka ovat rajaukseltaan 
identtiset. Vaikka näkymä on periaatteessa sama kummassakin kuvassa, kuvaushetkien 
välissä kulunut aika muuttaa kuvien maisemaa. Eroavaisuudet kuvien välillä huomaa, kun 
kahta kuvaa vertaa toisiinsa.   
 
Tutkielmassa tarkastellaan The Seventh Wave -valokuvasarjan avulla erilaisia tapoja, joilla 
aika voi olla läsnä nykytaideteoksessa tai sen katsomiskokemuksessa. Tärkeitä ajan käsitteitä 
ovat hetki, kesto ja aika. Tutkimus etenee näitä käsitteitä seuraten. Ensimmäisessä 
käsittelyluvussa keskitytään kysymyksiin erilaisten kuvien luonteesta ja niiden suhteesta 
hetkeen. Seuraavassa luvussa ovat pääosassa ne keinot, joilla ajallinen kesto voidaan tuoda 
mukaan taideteokseen. Viimeinen käsittelyluku pureutuu ajan kokemukseen ja siihen, voiko 
taideteos synnyttää tai välittää katsojalleen ajallisen kokemuksen. Keskeisiä kysymyksiä ovat, 
miten taideteos voi luoda ajallisia kertomuksia, viestiä ajan kulumisesta tai synnyttää 
katsojalleen vahvasti ajallisen kokemuksen.   
 
Tutkielman teoreettinen pohja on pitkälti valokuvatutkimuksessa. Erityisesti valokuvan 
ontologiset kysymykset ovat mielenkiintoisia valokuvan aikasuhteen kannalta. Tutkimuksessa 
tarkastellaan myös niitä erilaisia kerronnallisia keinoja, joilla aika voidaan tuoda mukaan 
taideteokseen. Tutkimus esittelee monipuolisesti liikkeen kuvauksen historiaa. Tutkielma 
nostaa tärkeään asemaan myös ajallisen kokemuksen ja sen, millä tavalla taideteoksen 
katsoja voi aistia ajan kulumisen teosta tarkastellessaan. The Seventh Wave -valokuvasarjan 
aihepiiristä johtuen myös maisematutkimuksen kysymykset painottuvat työssä. Tärkeään 
asemaan nousevat pysähtyneisyyden sijaan maisemassa tapahtuva muutos ja liike. 
 
Marko Vuokolan The Seventh Wave -sarjan kuvissa ajalliset kertomukset rakentuvat kahden 
kuvan väliin. Ne tallentavat muutosta ympärillämme ja korostavat hidasta liikettä, joka jää usein 
huomaamatta. Tutkielman tuloksena voidaankin nähdä, että uuden taidevalokuvan ajasta 
puhuttaessa ajallisen keston käsite nousee usein tärkeään asemaan. Pitkät valotusajat, 
sarjallisuus ja menneeseen eri tavoin viittaaminen tuovat ajan mukaan taidevalokuviin. Sen 
lisäksi, että taiteilijoiden valitsemat lähestymistavat ovat aikaa vaativia, he ovat usein 
kiinnostuneita henkilökohtaisista ja jaetuista kokemuksista, tarinoista ja muistoista. Myös 
Vuokolan The Seventh Wave -sarjan kuvissa kokemus ajan kulumisesta syntyy ennen kaikkea 
katsomiskokemuksessa. Valokuvissa ajallisuus pohjautuukin usein kahden aikatason, kuvan 
ottohetken ja tarkasteluhetken, kohtaamiseen.  
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1,0-'=,%%! (%=-',--%*%00%! -.'(0.00%! Varjossa. Tutkielmia suomalaisen valokuvan 
historiasta! R#@@@T"! :.+.-B0-/! *%+1.;;,00%! ;%,0.;%+()*%)(0,00%! %*%%! 6)'&.0-%%+!
J=Y,+! _%+'U0(B+! .&.N,0..+! ()*%6.=,+-..0..+! 6)=.)-)*%! PJ-! ,+! F=c%2,%! JN'O! _')00,+!
%+2!-1.!J&.N,%c!<=%2,-,'+P!R#@AAT"!
4'(.;)0-.+! 7%! ;),0-'7.+! ;.=(,-B(0.+! ('='0-%;,+.+! ;%,0.;%0-%! 6)1)--%.00%!
+')0..! -/=(.//+! %0.;%%+! )0.,00%! ))2.;;,00%! ;%,0.;%-)-(,;)(0,00%5! 7'-(%!
-%=(%0-.&.*%-! 6%,(%+! 7%! ;%,0.;%+! 0)12.--%5! (,,++,--/*/-! 1)';,'-%! ;%,0.;%+!
6='0.00)%%&,0))-..+! 7%! ;'+,%,0-,0))-..+! 0.(/! 6'1-,*%-! ;,.&.+;%,0.;,%! -'2.&&,0-.+!
;%,0.;,.+! =,++%&&%"! `1-.+/! (.0(.,0,;;,0-/! *',2%%+! 6,-//! G'1+! j')N&%0! _'=-.')0f+!
-.'0-%! Landscapes of the Mind: Worlds of sense and metaphor! R#@@8T"! K)';.(0,!
%,1..0-%! '+! (,=7',--%+)-! .0,;.=(,(0,! $,&&.! W)((%=,+.+! B12.00/! F++,(%!X%.+.=V.=N,+!
(%+00%! -',;,--%;%00%%+5!0)';%&%,0-%!(%+0%&&,0;%,0.;%%!6'1-,*%00%! -.'(0.00%!Suomi!
kuvasta mielenmaisemaan: kansallismaisemat 1800! ja 1900!luvun vaihteen 
maalaustaiteessa R 883T"!!!!
:%,+,-0.;,,+,! -.'(0,,+! +'7%-.+! '&.+! =%(.+-%+)-! -)-(,;)(0.+,5! 7'(%! 6B=(,,!
(%=-',--%;%%+! :%=('! $)'('&%+! The Seventh Wave! H*%&'()*%0%=7%+! %,(%(B0B;B(0,/!




2 The Seventh Wave !valokuvasarjan monet hetket 
!
G'0! -%*%&&,0.00%! %=(,(,.&.00/! 6)1)-%%+! 1.-(.0-/5! -%=(',-.-%%+! 0,&&/! B&..+0/! &B1B--/!
%7%+7%(0'%5! 7'+(%! (.0-'! 0%%--%%! '&&%! &/1.0! ;,-/! *%,+! 0,&;/+=/6/B(0.0-/! )0.,0,,+!
;,+))--.,1,+"!<%=(%0-.&-%.00%!%,(%%!6.=,+-.,0.+!UB0,(%%&,0.+!%,(%(/0,-B(0.+!;)(%,0.0-,!
N.';.-=,0.+%!0)'=%+%!1.-(,!'+!6)'&.0-%%+!1.&66'!(/0,--//!6,0-..(0,!-/&&.!0)'=%&&."!`(0,!






.--/! %7%0-%! *',2%%+! .='--%%! B(0,--/,0,/! 1.-(,/5! 7',2.+! -/=(.,;6/+/! -.1-/*/+/! *',2%%+!
6,-//!l%7%+!0)'=%+l!7%(%;,0-%!(%1-..+!6)'&,0/-..0..+5!%,(%%+!ennen!7%!jälkeen"!!
F7%+! '&.;)(0.+! 7%! '&.;%00%'&'+! (%++%&-%! .=,-B,0.+! 1%+(%&%! '+! (B0B;B0! +B-H
1.-(.0-/5! 0,,-/!%7%+!6,0-..0-/5! 7'(%!.='--%%! -',0,0-%%+!;.++..+! 7%! -)&.*%+"!:.++.,0BB0!
0)&(..!0,0//+0/!(%,((,!+.!-%6%1-);%-5! 7'-(%!*',;;.!-,.-//!%,+%(,+!-.'=,%00%5! 7%! 7',0-%!
'&.;;.! 6.=,%%--..00%! *',+..-! ())&&%"! K%;%%+! -%6%%+! -)&.*%,0))0! (/0,--//! (%,((,! +.!
-%6%1-);%-5! 7',1,+! %,+%(,+! 6.=,%%--..00%! *',;;.! *,.&/! *%,()--%%! -%,! 7',-%! *',;;.!
6.=,%%--..&&,0.&&%! -%0'&&%!('.--%%!;))--%%!-%,!.0-//"!4)+!;.++B-!.,!'&.!.+//!'&.;%00%5!
.,(/! -)&.*%! *,.&/! '&.5! 0,,=-BB! %7%+! 6%,+'! +B(B1.-(..+"! :)--%! ()-.+! F)N)0-,+)0(,+!
Tunnustuksissaan!6%,+'--%%5!7'0!+B(B%,(%!'&,0,!%,+%!+B(B,0-/!.,(/!;))--),0,!;.++..(0,5!
.,! .+//! '&,0,! %,(%%5! *%%+! ,(),0))--%"#8! </0-/! 1)'&,;%--%! *',;;.! %,+%(,+! %=(,(,.&.00/!
6)1)%! %7%+! ('(.;)0-%;;.! 7%(0'--%*,0-%! +B-H1.-(,0-/5! 7'-(%! '*%-! (),-.+(,+! %,+%!
'&.;%00%!*%0-%!0.)=%%*%00%!1.-(.00/!-.1-/*/+!%=*,'+!(%)--%"!
! 4)*%-%,-.,00%! 1.-(,! +/(BB! )0.%&&%! .=,! -%*%&&%"! `&..+0/! -%,2.1,0-'=,',-0,7%-! '*%-!
'&&..-! (,,++'0-)+.,-%! .++.+! (%,((.%! ()*%+! syntyhetkestä"! <%,2.--%! %=*,',2%%+! )0.,+!
.=,&%,0-.+! %7%00%! -%6%1-)*,.+5! ()*%+! )&('6)'&,0-.+! ;))-'0-.+! ;)(%%+! 7%! +,,2.+!
6.=06.(-,,*,00/"! L/,-/! ;))-'(0,%! %+%&B0',2%%+! 6)'&.0-%%+! 6.=,'2,.+5! -%,2.0))+-,.+5!
-BB&,.+5! *,=-%)0-.+! 7%! *%,()--.,2.+! ;)(%%+5! 0,&&/! ()*%+! 0B+-B1.-(.+! %7%-.&&%%+! )0.,+!







! <%,2.1,0-'=,%00%! -%,-..+! 1,0-'=,%&&,+.+! ;.=(,-B0! '+! 6.=,+-.,0.0-,! 1%.--)! -.(,7/+!
;.=(,-B(0.0-/"! F7%-)0-%! '+! (),-.+(,+! *,,;.! *)'0,(B;;.+,+/! %=*'0-.&-)! =%+(%0-,5! 7%!
.0,;.=(,(0,! -%,-..+! 0'0,%%&,1,0-'=,%! 6)1))! -%,-..+! +/(.;,0.0-/! &%%7.;;,+! 0.+!
%&()6.=/,0.00/! 0'0,%%&,0.00%! ('+-.(0-,00%"# ! LB(B-)-(,;)0! ;BI0! ('='0-%%! (%-0'7%+!
=''&,%! %(-,,*,0.+%! ;.=(,-B0-.+! -)'--%7%+%"! <%,2.-.'(0.+! -)&(,+-%! .,! .+//! 6'17%%!
%,+'%0-%%+! -%,-.,&,7%+! -.'(0..+! &%-%%;,,+! ;.=(,-B00,0/&-I,1,+"! <)-(,7%+! '&,0,! '-.--%*%!
1)';,''+! -%,2.-.'0-%! %=*,',2.00%%+! 0.5! ;,00/! -.'0! .0,-.-//+5! ()(%! 0,-/! (%-0''5!
;,&&%,0.+!2,0()=00,+5!(/0,-.H!7%!-',;,+-%B;6/=,0-I+!'0%(0,!0.!;,.&&.-//+!7%!;,-.+!()*%!
(';;)+,(',"! <%,2.-.'0-%! *',2%%+! 6,-//! ';%+&%,0.+%%+5! -)&(,+-%%! *%%-,*%+%! -.(0-,+/!
;),2.+!-.(0-,.+!7')('00%"!
! J=,&%,0,00%! ()*%+! 0B+-BH! -%,! -%=(%0-.&)1.-(./! 6%,+'--%*,00%! %7%-)0;%&&.,00%! '+!
(B0.! .++.+! (%,((.%! ()*%+! )&('6)'&,0.0-%! %7%0-%"! K,,-/5! ;,-.+! 1,0-'=,%! ;)'((%%!
*%&&,-0.*,.+! '&'0)1-.,2.+! 7%! -,&%+-.,2.+! (%)--%! ;BI0! (/0,-B(0,/;;.! -%,-..0-%"! K,,-/5!
;,-.+! ;))--)*%-! %,(%(%)2.-5! -BB&,0))++%-! 7%! %7%-)0;%&&,-! 0.)=%%*%-! -',0,%%+"! K.+!
*)'(0,!'+!)0.,+!1.2.&;/&&,0.;6//! -%=(%0-.&&%!()*%+!0,0/,0-/!%,(%%! 7%! 0,-/!;,-.+!()*%!
-)'!.0,,+!%7%&&,0,%!0)1-.,-%"!<%,2.!*',!+,;,--/,+!'&&%!0)1-..00%!%,(%%+!-',0.&&%(,+!-%*%&&%5!
()*%+! %,(%+%! -%,! %,(%+%! ()*%00%"#9! 4)*%00%! ,-0.00//+! 1.-(,! +/(BB! )0.,+! 0.+!
+%==%-,,*,0-.+! =%(.+-.,2.+!(%)--%5! 0,,+/5!;,-.+! .0,--/*//+!()*%%+!'+!*%+N,--)! B(0,! -%,!
)0.%;6,!(.=='++%&&,+.+!1.-(,"!4)*%+!1.-(.-!*',*%-!-',0,+%%+!'&&%!1.&6';;,+5!-',0,+%%+!
*%,(.%;;,+! 1%*%,--%*,00%! 7%! +,,2.+! (.0-'! *',! *%,12.&&%! 0,&;/+=/6/B(0.0-/! ;.&('!
6,-(//+!%,(%%+"!!
! $%&'()*%-)-(,;)(0.00%! 6)1)-%%+! 6)'&.0-%%+! )0.,+! =%-(%,0.*%0-%! 1.-(.0-/5!
*%&'()*%(%;.=%+!(B*B0-/!6B0/B--//!-',;,+-%!7%!*%+N,-%!0.!()*%+!6,+-%%+!7))=,!',(.%&&%!
1.-(.&&/"! 4%;.=%! ;BI0! +'6.)--%%! -%,-.,&,7%+! -BI0(.+-.&B6='0.00,%! 7%! *',2%%+! 0%+'%5!
.--/! *%&'()*%! '+! 1.-(.00/! *%&;,0"! $%,((%! 0.(/! ;%%&%)0! .--/! *%&'()*%! 6B0-B*/-!
*%+N,-0.;%%+! 6,+-%%+0%! //=,;;/,0.+! &B1B.+! kerronnallisen! 1.-(.+5! '+! *%&'()*%!
.-0%)-)+)-! *%&'1.=(/&&.! 6,++%&&.! 0%;%&&%! 1.-(.&&/! ()+! (%;.=%+! 0)&7,+! 0)&(.)-))"!
$%&'()*%! 0B+-BB! 1.-(.00/5! ()+! -%%0! ;%%&%=,+! -BI! (.0-//! 6%&7'+! (%).;;,+"! [0'! '0%!






-,)(.;;,+! 1.-(..+! 7%! 0,-/! (%)--%! ;),1,+! %7%+! (%++%&-%! //=,;;/,0.+! (.0(.,0,,+!





2.1 Valokuvan kiinteä suhde kohteeseensa 
 
l:/! 1%&)%+5! .--/! 0.! '+! ;%12'&&,0,;;%+! 0)'=%! =.(,0-.=I,+-,&%,-."!
:/! .+! %7%--.&.!;))-%! (),+5! .--/! -)'00%! '+! 7'()! *%&'1.=((/! &%,-.5!
7'(%! -%&-,',! 0.+5! ;,(/! '+! -)'00%"! G%! 0.! =,,--//! ;)&&."! K.!




:%=('! $)'('&%+! (';;.+--,! The Seventh Wave! H0%=7%+! ()*%)0-.(+,,(%0-%! 6)1))!
0.&(.,+! 0%+',+! *%&'()*%+! '&.-.-)0-%! 6.=)0&)'+-..0-%"! `(0,+(.=-%,0,;;,&&%%+!
*%&'()*%6='0.00,00%! '+! (B0.! 0,,-/5! .--/! -,.-B+! 6,-),0.+! *%&'-)(0.+! %,(%+%! (%;.=%+!
&,+00,+! &/6/,00..-! *%&'+0/-..-! */&,--/*/-! (%;.=%+! .2.00/! '&.*%0-%! ('1-..0-%! ()*%+!
*%&'1.=(/&&.! ;%-.=,%%&,&&."! G))=,! -/00/! 6,,&..! ;BI0! *%&'()*%+! .=,-B,0BB0! ;),1,+!
()*%-BB66.,1,+!+/12.+"!!
! $%&'()*%%! -%=(%0-.&-%.00%! +')0..! %,+%! .0,,+! (%(0,! -%=(%0-.&)+! -%0'%"! <',+.+! '+!
()*%+! &,--./! 6,+-%5! -',+.+! 0.! +/(B*/+! -'2.&&,0))2.+! -%0'5! 7'1'+! 6,++%+! 1%1;'-!
*,,--%%*%-"!4%,(,0-%!%,.;;,0-%!()*%-BB6.,0-/!*%&'()*%-!.='%*%-!7))=,!+,,2.+!;),-%!()*,%!
0)'=.;;%(0,! %7%-.&&)00%5! 7/&7.+';%,0.00%! 0)1-..00%! -'2.&&,0))-..+"! $%&'()*%+! 7%! 0.+!
('1-..+! */&,0.+! 0)1-..+! %7%-.&-,,+! 6,-(//+! '&.*%+! &/6,+/(B*/! 7%! */&,-I+"! $%&'()*%)0!
;,.&&.--,,+(,+! 0.+! %&()%,(',+%! ))2.(0,! ;.(%%+,0.(0,! ()*%+*%&;,0-)0;.+.-.&;/(0,5!
7'00%!()*%+!'--%7%!.,!,-0.!0.(%%+-)+)-!&%,+(%%+!0.+!*%&;,0-)06='0.00,,+5!*%%+!*%&'()*%!
,(//+!(),+!,-0.!=%(.+0,!,-0.+0/!*%&'+!1.,7%0-).00%!+.N%-,,*,+!6,+-%%+"!!
! $%&'()*%+! %&()*)'0,.+! %7%-)0! -'2.&&,0))2.+! 0)'=%0-%! =.(,0-.=I,++,0-/! +/(BB!
$)'('&%+! (';;.+-,+! &,0/(0,! ;))-',+(,+! The Seventh Wave! H0%=7%+! ()*,.+! -%)0-%&&%"!
K))=,;;%+!'0%+!0%=7%+!*)'-..+! 8#8!;.++.00/! 7)&(%,0-),0-%!()*,0-%!:%=('!$)'('&%!
'+! '--%+)-! ,0/+0/! *%+1%&&%! ?%00.&V&%2! DhD! 0)6.=Y,2.! H(%;.=%&&%"! 4)*,.+!
*%+1%1-%*%&-%! -)+-)*%! +.&,I;)'-'! 7'1-))! (/B-.-B0-/! (%;.=%0-%"! $%+1%! ?%00.&V&%2!
.='%%! +B(B(%;.=',0-%! ;BI0! 0,-.+5! .--.,! 0,,+/! '&.! '&&.+(%%+! .-0,+-/5! %,+'%0-%%+!
#3!!4)*%-%,-.,&,7%!:%=('!$)'('&%+!-,.2'+%+-'!-.(,7/&&.! 8"# " 8#8"!!
15
*.0,*%%(%5! 7'(%!(.=-''!()*%%7%&&.!0.+5!'+('!(%;.=%!%0.-.--)!0)'=%%+"#A!4)*%%7%!.,!0,,0!
()*%)0-,&%+-..00%! ,-0.(//+! *',! -/B2.&&,0.0-,! *%,()--%%! 0,,1.+5!;,&&%,+.+! ()*%0-%! -)&.."!
_%&7'+!7//!0%--);%+!*%=%%+"!
! 4)*%+!;.(%%+,0.+! =.(,0-.=I,++,+! 7%! 0,-/!(%)--%! -.(,7/+!.+-,0-/!6%00,,*,0.;;%+!
=''&,+! %7%-.&-,,+! 6,-(//+! -%(%%*%+! ()*,.+! -'-))2.+;)(%,0))2.+"#D! $%&'()*%-)-(,7%!
?%==,!W%%(0'+!;)(%%+!*%&'()*%)0!-.(,!;%12'&&,0.(0,!1%%*.,&&%!-'2.&&,0))2.+!0)'=%0-%!
0,,=-B;,0.0-/! ()*%%+5! ()+! ()*%! '&,! %,.;;,+! '&&)-! 1,.+'0-)+)-! ;.=((,7/=7.0-.&;/! 7%!
0'6,;)(0.+*%=%,+.+! 6.&,"#E! K,(0,! (.0-,! (%)%+! %,(%%! .++.+! (),+! *%&'()*%! 0%%*)--,!
+B(B,0.+! %0.;%+0%! -%,-..+! (.+-/&&/"! 4)+! ;%%&%)(0.-! .2)0-,*%-! -)&(,+-',+%! 7'-%,+!
()*,--..&&,0-%!7%!,1%+-..&&,0-%5!*%&'()*,%!6,2.--,,+!-'-))2.&&,0,+%5!;%-.=,%%&,0,+%!()*,+%"!
$/,-.! 0,,-/5! .--/! *%&'()*%! ('=*%,0,! -'2.&&,0,%! 'V7.(-.7%! -',0-))! *%&'()*%(.0()0-.&),00%!
%,*%+!*%&'()*%+!0B+-B1.-(,0-/!&/1-,.+"!!
! $%&'()*%+!;),-%!()*,%!(,,+-./;;/&&/!0)1-..&&%!-'2.&&,0))-..+!'+!(%(0,!-/=(.//!




[+2.(0%%&,+.+! ;.=((,! '+! 6)'&.0-%%+! 7/&(,5! 7'(%! .2.&&B--//! 0)'=%+! 0.)=%)00)1-..+!
;.=(,+!7%!0.+!6',00%'&.*%+!('1-..+!*/&,&&/"#>!!</=(.//!.,!0,,0!*,,;.!(/2.00/!'&.!0.5!.--/!
*%&'()*%! +/B--//! -'2.&&,0.&-%5! *%%+! 0.5! .--/! 0.! '+! -'2.&&,0.+! -%6%1-);%+! 7/&(,"!
$%&'()*%.00.,0-,!K)0%+!K'+-%N!('='0-%%5!.--/!*%,((%!*%&'()*%&&%!'+!*',;%!()*%-%!;BI0!
('12.--%%+! ,('+,0.0-,5! 6,,&..! 0.+! .=,-B,+.+! *',;%! *%&'()*%+! (B*B00/! -'2,0-%%!
()*%)0('1-..+! '&&..+! (.==%+! -'2.&&%! (%;.=%+! .2.00/"! $%&'()*%&&%! %7%-.&&%%+! '&.*%+!
0.+! ,+2.(0%%&,0.+! &)'+-..+! *)'(0,! ;%-.=,%%&,+.+! B1-.B0! 0.+! ()*%%;%%+! 1.-(..+"!
$',2%%+! %7%-.&&%5! .--/! *%&'! '+! ()*%+! '--'1.-(.&&/! ('0(.--%+)-! ()*%)0('12.--%! 7%!
6,,=-/+B-!*%&'()*%6%6.=,&&.!7/&7.+!-/0-/!('1-%%;,0.0-%"#@!
! :BI0!F+2=d!]%e,+,+!;)(%%+! *%&'()*%! '+!(,,++,! -'2.&&,0))2.00%! 0,(0,5! .--/! 0.+!
()*%%;%! 'V7.(-,! '+! (.==%+! -'2.&&%! '&&)-! '&.;%00%"! ?/+.+! ;)(%%+0%! *%&'()*%)(0.+!
';%&.,;%,0))0! ;%%&%)0-%,-..0..+! *.==%--)+%! '+! 7))=,! 0.+! '&.;)(0..+! *%1*%0-,!
&,,--B*/00/! 'V7.(-,,*,0))2.00%"! ]%e,+!1)';%)--%%! (,,++'0-%*%0-,5! .--/! 7))=,! 0,(0,!;BI0!
P&,+00,=B1;//5! 7'(%!;)'2'0-%%! ,1;,00,&;//! ('=*%%*%+! (%;.=%0,&;/+5! 0%+'-%%+! 7))=,!






'V7.(-,,*,(0,P" 8! MV7.(-,,*,0))0! 0)'! *%&'()*%&&.! ]%e,+,+! ;)(%%+! )0('--%*))2.+5! 7'(%!
6))--))!(%,(,&-%!;),&-%!()*%&&,0,&-%!-.'(0,&-%"!$%&'()*%+!'--%;,0.+!;BI-/!()*%-)+!%0,%+!
-'2.&&,0))0!0,,=-BB!1/+.+!;)(%%+0%!()*%%+!7%!*%&'()*%+!)0('-%%+!'&.*%+!'V7.(-,!,-0."!
! :BI0! =%+0(%&%,+.+! 0.;,''-,(('! a'&%+2! ]%=-1.0! -)++,0-%%! *%&'()*%+!
.=,(',0&)'+-..+! ;),2.+! ()*,.+! 7')('00%"! ?/+.+! ;)(%%+0%! 0.5! P;,-/! *%&'()*%)0!
7/&7.+-//! &'6)--';,,+5! '+! .0,,+-B+B-! *%,+! (.==%+O! *%&'()*%)0! -',0-%%! ;.(%%+,0.0-,!
0.&&%,0-%5! 7'(%! .,! *',! .+//! ('0(%%+! .(0,0-.+-,%%&,0.0-,! -',0-)%P" #! $%&'()*%&&%! '+!;BI0!
%,+%! (,,+-./! 0)12.! ('1-..0..+0%"! ]%=-1.0,+! ;)(%%+! P*%&'()*%! ())&))! -)'1'+!
(.=='(0.&&,0-.+! %0,',2.+! &)'((%%+5! 7'00%! (%1-%! -%0'%! .,! *',! .='--%%! -',0,0-%%+!
-)1'%;%--%!+,,-/!;'&.;6,%l"  !$%&'()*%!'+!;BI0!0,2'--)!-,)(%0-,!-,.--BB+!1.-(..+5!.,(/!
0.! *',! ;))--)%! -%,! (.1,--B/"! ! ]%=-1.0,+! ;)(%%+! *%&'()*%+! '&.;)05! +'.;%5! -,,*,0-BB!
.++.+! (%,((.%! 0%+',1,+! Tämä!on!ollut" 9! $%&'()*%! (/-(..! ;'+.+! -)-(,7%+! ;)(%%+!
7))=,! ()*%+! ('1-..+! UB0,(%%&,0.+! '&.;%00%'&'+! *)'(0,! 0,0//+0/! //=,;;/,0.+!
(,,++'0-%*%+5! 0.+! 6.=)0'&.;)(0..+! (B-(.B-B*/+5! %,(%0)1-..+"! $%&'()*%+! *',;%+! '+!





! <%,-..0-%!6%&7'+!(,=7',--%+)-!V=,--,&/,+.+!(,=7%,&,7%5! -%,2.(=,,-,(('! 7%!()*%-%,-.,&,7%!
G'1+! ].=N.=! ;//=,--.&..! *%&'()*%+! *%0-%%+'--%;,0.+! -%,-..(0,"! :%%&%)(0.-! 7%!
6,,=='(0.-! 0B+-B*/-! 1/+.+!;)(%%+0%!6)'&.0-%%+! -.('6='0.00,+! -)&'(0.+%"! <.(.;,0.+!
7%! *%0-%%+'--%;,0.+! .='! 0,0/&-//! ].=N.=,+! ;)(%%+! 1B*,+! .=,&%,0.+! 0)1-..+! %,(%%+"!
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3.1 Muuttuvat ajankuvaukset siivekkäistä hahmoista uhkaaviin ukkospilviin 
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*%=1%,0.00%!()V,0;,00%! -%,2.-.'(0.+!(%-0'7%!'&,! &,,((..00/5! %,1.)--,!j)c1%;6!1/&,+//!
-%,2.;%%,&;%00%!%0.--%;%&&%!+B-!;BI0!-%)&)+!('1-..+!&,,((..0..+"!W,,((..+!*',;%0-%!
%7%+!()*%+*.,0-'00%! -'2,0-%%!6)'&.0-%%+! ,-%&,%&%,0.+! U)-)=,0-,;%%&%=,! 7%! H()*%+*.,0-/7/!
i;V.=-'! ]'cc,'+,+! R#>> S#@#DT! -)++.--)5! 2B+%%;,0-%! &,,(.--/! ,&;.+-/*/! *.,0-'0!
Jatkuvuuden ainutkertaisia muotoja tilassa!R#@#9T"!!!!
! #@88H&)*)+! %&)+! ;'2.=+,0-,-! 6B=(,*/-! 0,,0! -%*',--%;%%+! 1.-(.+! 7%! -.(.;//+!
-%,2.--%5! 7'(%! '&,! .2.&&,0.&&/! *)'0,0%2%&&%! .&/+..+! =%+0(%&%,0.+! =)+',&,7%! 7%! (=,,-,(('!
\1%=&.0! ]%)2.&%,=.+! ())&),0-.+! 0%+'7.+! ;)(%%+! P'1,;.+.*//5! 6%(.+.*%%! 7%!
0%-)++%,0-%! S! 0.! -%,-..+! 6)'&,0('5! 7'+(%! -',+.+! 6)'&,0('! '+! ,(),+.+! 7%! 6B0B*/P#9>"!






()*%-%,-.,00%! &/1,++/! 0,,0! .=,! -%*',+! (/0,-.&&B00/! (,,-/*/00/!1.-(.00/5! *',-%,0,,+! (.0-'%!
+B(B,0,+! 6,-//! 7'6%! 1.-(.&&,0BB--/! ;,.&.+(,,+-',0.;6%+%! %7%&&,0.+%! )&'--)*))-.+%"!
:'+.-! +B(B-%,-.,&,7%-! '*%-(,+! (,,++'0-)+.,-%! ()*%+! 7%! %7%&&,0.+! (.0-'+! 0)1-.,&&%!
&.,(,--.&.;,0.0-/"! !
! 4)*%-%,-.,&,7%! W,,0%! W')+,&%+! R#@EDHT! -,;.! 0&,c.! H-.(+,,(%&&%! -'-.)-.-)-!
*,2.'-.'(0.-! Pop Corn! R 88#T5! Flirt! R 88 T5! Play>>> R 889T! 7%!Gig! R 88ET! (/B--/*/-!
1B*/(0..+! -',00%*)'0,0%2%+! *%&'()*%%7,.+! ,++'*%%-,',-%5! -)'2.+! +.! +B(B6/,*//+!
&,0//;/&&/! ()*,,+! &,,(.--/"! $,2.'-.'(0.-! '+! -)'-.--)! ()*%%;%&&%! )0.%&&%5!
B;6B=/+;)'-',0.&&.!%&)0-%&&.!(,,++,-.-B&&/!(%;.=%&&%!B12.&&/!*%&'-)(0.&&%!(,+'U,&;,&&.!
A >!B1-/%,(%,0-%!=))-)%!7%!&,,--/;/&&/!+.!6.=/((/,+"#9@!<.(+,,((%!'+!-)--)!(%,(,&&.!*,,;.!
*)'0,+%! -',;,+-%.&'()*,%! (%-0'+.,&&.! 7%! 0.! -)++.-%%+! +,;,&&&/! time!slice, temps mort, 
virtual camera, time track! 7%!multicam"! K,,+/! &,,(()*%! ()*%! 7/1;.--BB5! (%;.=%! %0-))!
0,0//+! 6B0/1-B+..0..+! ()*%%+! 7%! %&(%%! +%*,N',2%! 7/1;.--B+B--/! ('12.--%!
('&;,)&'--.,0.00%! -,&%00%"! $%,((%! (%-0'7%! ('(..! U,&;,(0,! (''0-.-)-! ()*%-! %7%&&,0.0-,!
.-..+6/,+! .-.+.*/+/! (.=-';)(0.+%5! -'0,%0,%00%! (%,((,! ()*%-! '+! '-.--)! -/0;/&&..+!
0%;%%+!%,(%%+"!K,-.+!-,&%!'+(,+!-%*%&&%%+!;%12'&&,0-%!('(.%!,&;%+!%,(%%"!
! L'=;%%&,0-,! ()*%%+! &)'2%%+! ,&&))0,'! &,,((..0-/! +/B--/;/&&/! %7%&&,0.0-,!
6.=/((/,0,/5! 1,)(%+!.2.&&,0.0-/! =))2)0-%! 6',((.%*,%! ()*,%! -%=6..(0,! +'6.%%+! -%1-,,+5!
B&..+0/!  3! ()*%%! 0.()++,00%"! `(0,--/,0-.+! ()*,.+! -)&(,-0.;,+.+! &,,((..(0,! 6.=)0-))!
7/&(,()*%,&;,II+5! 7'+(%!(=.,((%&%,+.+!_-'&.;%,'0! 7'! *)'++%!#98! 74="! 1%*%,-0,"! K,&;/+!
*.=(('(%&*'&&.! 7//! +/(.;/0-/;;.! .0,+..0-/! *,.0-,5! 1%%;)()*%5! 7'(%! 0/,&BB! *,.&/!
1.-(.+! 0.+! 7/&(..+(,+5! ()+! .0,+.! '+! 7'! 6',0-)+)-! +/(I(.+-/0-/;;."! K,(0,!
+/12.00/;;.!  3! 6.=/((/,0-/! &,,(();%-'+-%! ()*%%! 0.()++,00%5! -)&(,-0.;;.! 0.+!
;'+.+!6.=/((/,0.+!()*%+!0,7%%+! &,,((..(0,"#38!M,(.%0-,! &,,(()*%!()*%! ,-0.!.,! 0,,0! &,,()5!
*%%+! ()*,.+! -%=6..(0,! +'6.%! -',0-'! 7'1-%%! ,&&))0,''+! &,,((..0-/! S! 7%! &,,((..+!;)(%+%!
0,,1.+!()&)*%0-%!%7%0-%"!!
! J&'()*%+! 1,0-'=,%+! %7%-.&&%%+! )0.,+! %&(%*%+! =%+0(%&%,0-.+! W);,w=.+! *.&7.0-.+!
*)'++%! #>@A! _%=,,0,00%! 7/=7.0-/;/0-/! .+0,;;/,0.0-/! ;%(0)&&,0.0-%!
.&'()*%+/B-I(0.0-/"#3#! J+0,;;/,0.-! .&'()*%-! '&,*%-! ;))-%;%+! (B;;.+.+! 0.()++,+!
6,-),0,%!2'();.+-%%=,0,%!.&'()*,%5!7'-(%!()*%0,*%-!-BI&/,0-.+!&/1-I/!-.1-%%0-%!-%,!7)+%+!
0%%6);,0-%!%0.;%&&."!:.&(.,+!(%,((,!W);,w=.+!*.&7.0-.+!.&'()*%-!(''0-),*%-!B12.0-/!





%&(),2)0-%! (/B--/+..-! -.=;,/! cinématographe.! K,,+/! .&'()*%+! %,(%! *%0-%%! -'2.&&,0-%!
(='+'&'N,%%5!()&)*%%!%,(%%"!J&'()*%+!0.)=%%*%0-%!(.1,-B0%0(.&..0-%!'+!(/B-.--B!+,;./!
cinéma"#3 !LB(B%,(%,0.00%! .&'()*%00%!'+! 0,,0! (B0.! %,+%! ()*,,+! (%-('-)0-%! %7%0-%5! 7'(%!
7/=7.0-.-//+! +,,+5! .--/! ('.;;.! ()*%0%=7%+! 0)7)*%+%! %7%&&,0.0-,! .-.+.*/+/! 7%!
+%==%-,,*,0.+%! (.=-';)(0.+%"! J&'()*%00%! (='+'&'N,%! '+! %,+%! 6,=0-'--)! 7%! .=,(.0-',0,%!
(%-(.&;,%! 0)1-.)-.-%%+! -',0,,+0%! .=,-B,0.+! =B-;,+! ;)(%%+5! 7'(%! .,! '&.! 7'+()+!
-%6%1-);%+!=B-;,5!*%%+!-%6%1-);,0-%!-%&&.++.--)7.+!()*,.+!=B-;,"!!
! :.&('!-%=((%%+!0%-%!*)'--%!W);,w=.+!*.&7.0-.+!.+0,;;/,0.+!.&'()*%+/B-/++I+!
7/&(..+! &,,(()*%+! ()*%+! -)'--%;,0.0-%! '&,! -.(+,,(%+! (.1,-B(0.+! (%)--%! -)&&)-!
;%12'&&,0-%! &/1.0! 7'(%,0.&&."! 4)+! .&.(-='+,+.+! -.&.*,0,'0,N+%%&,! +%)1',-.--,,+!
.+0,;;/,0-/! (.=-%%! '++,0-)+..0-,! +%)1%&&.! *)'++%! #@AD5! %&(',! *,2.'+! %,(%(%)0,"!
#@>8H&)*)+!6)'&,*/&,00/!*,2.'&%,-.!&IB-B,!7'!&/1.0!7'(%!('2,0-%"#39!:BI0!*,2.'-%,2.!%&(',!
1,-%%0-,! (%0*%--%%! 0)'0,'-%%+"! LB(B,0,+! &,,(()*%! ()*%! .=,!;)'2',00%%+! '+! %=(,6/,*//!
+,,+!('2.,00%!(),+!;)0.',00%!7%!N%&&.=,%-,&',00%(,+"!$%,((%!&,,(()*%!7%!6B0/1-B+B-!()*%!
+/12//+! )0.,+! -',0-.+0%! *%0-%('1-,+%5! '+! ))2.00%! -%,2.*%&'()*%)(0.00%! -%=(%0-.&-)!
*,,;.!%,(',+%!6%&7'+!&,,(()*%+!()*%+!7%!*%&'()*%+!=%7%6,+-'7%"#33!!
! J0,;.=(,(0,! (/B*/-! 1B*,+! *%&'()*%%7%! K%+-.=,! <)'=,+! R#@E8HT! -)-(,0(.&)-!
&,,(()*%+! ()*%+! ;%12'&&,0))(0,0-%! ;)'-'()*%)(0.00%"! <)'=,+! -.'(0.- Bogeyman 
R 88#S 883T5! Liina! R 88 Z 883T! 7%! Karlotta R 883T! '*%-! ;)'-'()*,%! &%60,0-%"! L.!
(''0-)*%-! (%12.0-%! (.=='(0.0-%O! ;)0-%*%&(',0.0-%! *%&'()*%0-%! 0.(/! 0.+! 6//&&.!
6='7,0',2)0-%! */=,&&,0.0-/! *,2.'()*%0-%5! 7'00%! ()*%--)! &%60,! &,,(())! &)'++'&&,0.0-,!
(%;.=%+! .2.00/"! <.'(0.-! '0',--%*%-! 0.+5! ;,-.+! 1%+(%&%%! ;%&&,+! '&.;)(0.+!





4 Taidekuvan eletty aika 
 
:'+,00%! %7%+! 6.=,;;/,0.+! &)'+-..+! 6'12,++',00%! 1.-(.+! 7%! (.0-'+! '&.;)0-%!
-/=(./;6//+! %0.;%%+! +')0..! %7%&&,+.+! ('(.;)0! S! 7%! 0.+! &)'++."! J=,-B,0.0-,! 0.!




('='0-))! (/0,-.&-/.00/! %,(%%! 0)V7.(-,,*,0.+%5! ('(,7%0-%%+! =,,66)*%,0.+%! ,&;,I+/"!
4'='0-.--%.00%! %7%+! 0)V7.(-,,*,0-%! 6)'&-%5! *',2%%+! %7%-.&&%5! .--/! ,1;,+.+! ('1-%%! %7%+!
-)&.*%+%!-%,!;.++..+/!0,-.+5!.--/!('(.;)0!,-0.!0,7',--))!+,,2.+!*/&,,+!+B(B1.-(,0.+/"#3A!
K.+! &,0/(0,5! .--/! ('(.;)(0.&&,+.+! %,(%! &,,--BB! *%1*%0-,! 0,,1.+5! ;,-.+! 1%1;'-%;;.!
;%%,&;%%! 7%! -..;;.! 0.(/! ;,.&.((//(0,! .--/! (/0,-.&-/*/(0,! 0.+5! ;,-/! ()-0);;.!
-'2.&&,0))2.(0,5! '+! 0.! (.0(.,+.+! 2,;.+0,'! ;BI0! ;//=,-.&&.00/;;.! 0.+5! ;,-/!
()-0);;.! ;,+/(0,"#3D! </&&%,+.+! ('(.;)(0.&&,+.+! %,(%! (B-(.B-BB! (,,+-./0-,! .&/;/+!
6.=)0(B0B;B(0,,+"! K.! '+! ;BI0! -/=(./00/! '0%00%! +,,+! ;),0-.&-%.00%! ;.++B--/! (),+!
0))++,-.&&.00%!-)&.*%%(,+"!
! F,(%!('.-%%+!%,+%! 7'0-%,+!6%,(%0-%!(/0,+"!F7%&&,0.+!('(.;)(0.+!(%++%&-%! -/=(./!
6%,(%+! (/0,-.! ('='0-))! .=,-B,0.0-,! U.+';.+'&'N,0.00%! -)-(,;)(0.00%5! 7'+(%! 0)'0,'+!
;BI-/! 0.! '+(,+! ('(.+)-! ))2.+! -)&.;,0.+! &/+0,;%,0.+! U,&'0'U,%+! 2,0()=00,00%"#3E!!
F+-,,(,+!%,(%%+5!.0,;.=(,(0,!F=,0-'-.&..+!U,&'0'U,%00%5!6%,(%&&%!'&,!(.0(.,+.+!0,7%5!;)--%!
))06&%-'+,0-,.+! +'0-%.00%! -%=(%0-.&)+! ('1-..(0,! ;BI0! -,&%+! (/0,--..+5! (.0()0-.&)+!
6%,+'6,0-.! 0,,=-B,! 6%,(%0-%! B1/! .+.;;/+! ('1-,! -,&%%! 7%! %V0'&))--,0-%! -,&%(/0,-B0-/"#3>!
i)2.+!%7%+!%V0'&))--,+.+! -,&%(/0,-B05! 7'+(%!0B+-BB+!'&,*%-!*%,()--%;%00%!+,,+!^%&,&.,5!
j.0c%=-.0! (),+! L.Y-'+(,+5! (/0,--,! -,&%+! ;%-.;%%--,0.(0,! -B17BB2.(0,5! 7'(%! '+!
;))--);%-'+! 7%! %,+..-'+"! _%,((%! *',2%%+! 6)'&.0-%%+! +/12/! *%0-%('1-%+%!
('(.;)(0.0-%!,=='-.-)&&.!%V0-=%(-,&&.!-,&%H%,(%H%*%=))2.&&."#3@!!
! b.+';.+'&'N,0.0-,! 0))+-%)-)+)-! -)-(,;)0! ('='0-%%! +,,+! %7%+! (),+! 6%,(%+(,+!
'&.*%+! ('(,7%0-%! =,,66)*%%! 7%! 0)1-..&&,0-%"! b.+';.+'&'N,%+! ,0/! J2;)+2! ?)00.=&,+!
(/0,-B0! %7%&&,0))2.0-%! -)(.)-))! .++.+! (%,((.%! &/0+/'&'+! .+0,0,7%,0))-..+! 7%! &,,--BB!
0,-.+! .&.--BB+5! ;.=(,-B(0,/! (.=//*//+5! ;),0-%*%%+! 7%! 1%*%,-0.*%%+! =));,,0..+"#A8!
F,0-.,+! 1%*%,--)! B;6/=,0-I! &)'! ?)00.=&,+! ;)(%%+! 6.=)0-%+! .&/;,0;%%,&;%&&.5! 7'1'+!




! 4'0(%! ()*%%! '+! -'-)--)! *)'0,0%-'7.+! %7%+! -%=(%0-.&.;%%+! -,.-B+! .-/,0BB2.+!








6//0-/5! '+! (B0B;B0! .&.-B0-/! -%,! ('.-)0-%! ()*%0-%! 1%+(%&%"! J&.-B0-/! -%,2.-.'(0.0-%!
6)1)--%.00%! ;,.&..+! +')0.*%-! .=,&%,0.-! ;%%H! 7%! B;6/=,0-I-%,-..+! ('(.,&)-! -%,!
'0%&&,0-%*%-!-%,2.-.'(0.-5! 7',2.+!(B(B!(B-(.B-B/!+,,2.+!-%=(%0-.&,7%+!.&/;,0;%%,&;%%+!
'+! (,,0-/;/-I+"! G'0! (),-.+(,+! 6,-/B2B-//+! -,)(%0-,! ()*%+! =.)+'7.+! 0,0/6)'&.&&%5! '+!
1B*,/! .0,;.=((.7/! .&.--BB+! (,,++,--B*/0-/! -%,2.-.'(0.0-%! 1%+(%&%;6,! (.(0,/"! $%,((%!
.=,&%,0.-! &,,((..+5! ;))-'(0.+! 7%! %7%+! ()&);,0.+! -%*%-! ()*%00%! '*%-! (.0(.,0,/! 0.+!
%,(%0)1-..&&.5! +.! .,*/-! B(0,+//+! 0B++B-/! (%-0'7%&&.! ('(.;)0-%! %7%0-%! -%,! 0.+!






! The Seventh Wave! H0%=7%00%! %,(%5! 0,,+/! ;,00/! 0.! (B-(.B-BB! *%1*%0-,! *%&'()*%+!





*,,0,! *,=1.--/5! -%,! 0.&&%,+.+5! ;,(/! .,! '&.! */&--/;/--/! ;,(//+!
(.0(.,+.+!0,0/&-I!+/,00/"!J,(/!0,,-/!-,.-.+(//+!'&.!(B0B;B0"l#A !
 
K%=7%+! ()*%-! 6)1)*%-(,+! .++.+! (%,((.%! .&/;/+! 0))=,0-%! (B0B;B(0,0-/O!
%7%-)(0,00%;;.! %=;'--';%0-,! .-..+6/,+! *,=-%%*%+! %7%+! *',;%0-%5! ;),0-',0-%5!
;.+.-B(0.0-/! 7%! ,1;,0.+! =''&,0-%! 7%-()*%+! ;))-'(0.+! (.0(.&&/"! F7%&&,0.+! (.0-'+!
-.'(0.-!0%%*%-!*%0-%!0,,+/!*%,1..00%5!()+!(%-0'7%!=B1-BB!-%=((%,&.;%%+!+,,-/5!1%*%,-0..5!
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4.1 Kokemuksen kuvaamisen mahdollisuudet 
!
4'.--)! %,(%! 7/0.+-BB! ;.++.,0BB2.+5! +B(B,0BB2.+! 7%! -)&.*%,0))2.+! 6.=/((/,0BB2.(0,!
0,-.+5! .--/! +B(B1.-(,! ('.-%%+! */&,--I;/0-,5! ;),0-,! 0,&&',--%%! ;.++..+! +B(B,0..+! 7%!
.++%(',+-,! &,,--//! +B(B,0.+! -)&.*%%+"#A3! LB-H1.-(.00/! %,(%! 1%&(.%%! ;.++..0..+! 7%!
-)&.*%%+! 7%! 6%,((%! %0.--))! 0%%6);,0.+! 7%! &/1-.;,0.+! */&,,+"#AA! _%=%2'(0%%&,0.0-,!
+B(B1.-(,! -)&..! 7%! '+! ('12%&&%! (),-.+(,+! %,+%! *%,+! 0.)=%%*%00%! 1.-(.00/! -.1-/*//!
;.++.,0BB0%=*,'-%! *%=-.+"! 4,,++,--/.00/;;.! 1)';,'-%! -/1/+! '1,(,,-/*//+! %7%+! 7%!
6%,(%+!0'&;)('1-%%+!0.!'+!',(.%0-%%+!%,+%!7'!;.++B-"!!
! 4=.,((%&%,0.+! U,&'0'U,! ?.=%(&.,-'(0.+! 7'!  A88! *)'--%! *%+1%+! -'-.%;)(0.+!
;)(%%+5!(%,((,!*,=-%%5!.,(/!;,(//+!6B0B!6%,(',&&%%+"!K,-.+!()(%%+!.,!*',!%0-)%!(%12.0-,!
0%;%%+! *,=-%%+"! $%,((%! ?.=%(&.,-'(0.+! %7%-)0! B;;/==.-//+! B&..+0/! 0,-.+5! .--/! *,=-%!
;))--))!(%12.+!%0-);,01.-(.+!*/&,&&/!.0-/.+!0%;%%+!*,=-%%+!%0-);,0.+5!;BI0!%0-)7%!
'+! 7'(%! 1.-(,! .=,&%,+.+"! LB-H1.-(,! '+(,+!;'+,.+! %7%--.&,7',2.+!;)(%%+! //=,;;/,0.+!
(.0(.,+.+! ;BI0! 0,(0,5! .--/! %7%+! 7%! 6%,(%+! 0'&;)('12%00%! ('+0-,-)',-))! 0.5! ;,-/!
+,;,-/;;.! ;,+))2.(0,5! ,1;,0.+! '&.;,+.+! -/00/! 7%! +B-"! F,(%%5! 6%,((%%! 7%! ;,+))--%!
*',-%,0,,+(,+! 6,-//! ,+1,;,&&,0.+! -'2.&&,0))2.+! -/=(.,;6,+/! .&.;.+--.,+/"#AD! M+!
;,.&.+(,,+-',0-%5! .--/! -'0,%0,%00%! (),-.+(,+! 0.! %7%+! 7%! 6%,(%+! %&)0-%5! 7'+(%! *%=%%+!
=%(.++%;;.5! '+! 7%-()*%00%! &,,((..00/"! [1;,0.&/;/+! *',0,(,+! %7%-.&&%! (''0-)*%+!
.=,&%,0,0-%!;.,-/!;)'((%%*,0-%!%7%+!7%!6%,(%+!0'&;)('12,0-%"!!
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K%;%&&%! ()+! 0%=7%+! ()*%-! (,,++,--/*/-! (%-0'7%+! 1)';,'+! ;%%,&;%+! 7%-()*%%+!
&,,((..0..+! 7%! 0%%*%-! 6'1-,;%%+! %7%+! ()&);,0-%5! -',;,*%-! +.! -%,-.,&,7%+! ';%+%5!
()*%&&,0.+%! ;),0-'7.+! ('('.&;%+%"! _,.+.-! 1.-(.-5! 7'-(%! '&,0,*%-! ;,-/! &))&-%*,;;,+!
)+'1-)+..-! *)'0,.+! *%==.&&%5! 0/,&B*/-! ()*%%;,0.+0%! %+0,'0-%! 6%=.;;,+! ;),0-,00%"!
K%;%&&%!+.!;))--%*%-!;BI0!0)1-%)-);,0-%!(/0,&&/!'&.*%%+!1.-(..+! 7%!0,,1.+5!;,(/!'+!
-/=(.//!7%!;),0-%;,0.+!%=*',0-%"!!
:%=('! $)'('&%+! &,0/(0,! ;BI0! ;'+.-! ;))-! +B(B-%,-.,&,7%-! '*%-! 1BI2B+-/+..-!
.&/;/(.==%&&,0-%! '-.--%! -BI0(.+-.&B00//+"! J0,;.=(,(0,! :%=7'! :,(('0.+! R#@E@HT!
'17%%;%! &B1B-.&'()*%! 99 years of my life! R 889T! (/0,--.&..! %7%+! ()&);,0-%!
1.+(,&I('1-%,0-.+! ;),0-'7.+! 7%! .&.-B+! .&/;/+! (%)--%"! _%&(,+-'7%! *',--%+..00%!
.&'()*%00%! %,0-,+*%=%,0.-! ;,.&,H! 7%! ;),0-,()*%-! ('('%*%-! B1-..+! ;,+/;)'2'00%!
(.=='--)%! -%=,+%%! B12.0-/5! 6,-(/0-/! ,1;,0.&/;/0-/"! $)'0,! (.==%&&%%+! .-.+.*/5!
B1-.+/,+.+!(.=-';)0!6.=)0-))!+.&7/+!+%,0.+!-%=,+',1,+5! 7',0-%!B(0,!'+!-%,-.,&,7%+!';%"!
J=,&%,0-%! U,&;,;%-.=,%%&,%! B12,0-/;/&&/! '+! =%(.++.-)0-%! .&/;/+(%%=.0-%! 0%%-)!
-'2.+-)+-),+.+5! *%,()--%*%! ('('.&;%! %=(,0,%! 1.-(,/"! J=,&%,0.-! .&/;/-! 7%! ('(.;)(0.-!
0.(',--)*%-! .&'()*%00%! B12.(0,! +,,+5! .--/! -'2.&&,0.+5! ;),0-.-)+! 7%! ()*,-.&&)+! .='%! '+!
1%+(%&%!1)';%-%"!!
! $%,((%! %7%+! ('(.;)0! '+! B&..+0/! */&,-I+5! .,! +B(B1.-(./! .&.-/! 6,0-.;/,0.+/!
1.-(.+/5! *%%+! .++.;;,+(,+! )&'--)*%,0.+%! (.0-'+%"! F,(%('(.;)(0.+! (.0-''+! 7%!
,+-.+0,-..--,,+! *%,()--%*%-! ;'+.-! %0,%-"! <',0,+%%+! .0,;.=(,(0,! ;,.&..+6%,+)*%-! 7%!
*%,()--%*%-! -%,2.-.'(0.-! 0%%--%*%-! &)'2%!('(,7%&&..+!*%1*%+! &/0+/'&'+! -)+-..+"!4)-.+!
F&--,! 4))0%;'! (,=7',--%%5! &/0+/'&'+! -)++)+! ;,.&.((BB0! 6,2.+-B+..+/!
-/;/+1.-(,0BB-.+/! '+! .=,(',0,;6,%! %7%+! ('(.;,0..+! &,,--B*,/!
=.6=.0.+-%%-,'-%6%1-);,%"! F,(%! -)+-))! 0.,0'*%+! 6%,(',&&%%+! 7%! %&%;;.! .&//!
+/.++/,0.+! ,(),0.0-,! -/00/!1.-(.00/"#A>! K.5!;,&&/!(.,+',&&%! -/;/!-%6%1-))5!'+!%=*',-)0"!
M+! (B0.! (),-.+(,+! .+.;;,+! 7'0-%,+! %++.-)0-%! 7%! (%-0';,0('(.;)(0.00%! 0B+-B*/0-/!
(),+! -%,-.,&,7%+! -,.-',0.0-,! -.'(0..+! &,0//;/0-/"! 4))0%;'+! ;)(%%+! ('(.;)0! '+(,+!
B1-.B2.00/! ;),0-,,+! 7%! ;.=(,-0..! 7%-()*%%! 6%&))-%! &/0+/! '&.*%%+! 1.-(..+! 0.&&%,0-.+!
%00'0,%%-,',2.+!(%)--%5!7'-(%!-)(.*%-!1.-(.+!=%7%-'+-%!*%,()-.&;%%"!:),0-,0-%!+')0.*%-!
;),0-'-!0%%*%-!6)'&.0-%%+!*%=;))-.+0%!-/;/+1.-(,0BB2.+!;.=(,-B(0.&&,0BB2.0-/"#A@!
! <',0,+%%+! ;BI0! *%,()--%*%! &)'++'+;%,0.;%! *',! 0B++B--//! 0%;%+&%,0.+!




%=*',0.0-%! 7%! *',;%((%%0-%! ;%,0.;%0-%! ()&(..! B1/! ;)(%+%;;."! :BI0! ))2.;;%+!
-%,2.*%&'()*%+!;%,0.;%-! .0,-.-//+! )0.,+! =';%+--,0,+%! ('1-.,+%"! ?%++%! G'1%+00'+,+!
;)(%%+! P0)';%&%,0.00%! ;%,0.;%-%,-..00%! =';%+-,,((%5! -)'+6)'&.,0.+! ('(.;,+.+!
;%,0.;%+5!&)'++'+!-%,!;%%,&;%+!//=.&&/!.,!'&.!('0(%%+!(%2'++)-!S!.,!.2.0!0,&&',+!()+!
0.! '+! &,,--B+B-! *%&'()*%--))+! ;%,0.;%%+P"#D8! J0,;.=(,(0,! (/B*/-! 1B*,+! ;.+.0-B+..-!
0)';%&%,0.-! +%,0*%&'()*%%7%-! ?.&,! a.()&%! R#@D9HT! 7%! J&,+%! ]='-1.=)0! R#@E HT5! 7',2.+!
;%,0.;%()*,00%! *%&'()*%6,++%&&%! +/B-.-//+! %,+%! 6)12%0-%5! &/1.0! ('0(.;%-'+-%!
&)'+-'%! 7%! //=.-I+-/! %*%=))2.&&,0-%! ;%,0.;%%"! 4)*,00%! .0,,+-B*,/! 6%,(('7%! *',2%%+!
6,-//! ;%%+-,.-..&&,0.00/! ;.=(,-B(0.00/! .6/'&.++%,0,+%"! ?%++%! G'1%+00'+! '+(,+!
B12,0-/+B-! ()*%-! .++.+! (%,((.%! ,1;,0.+! (/0,-B0(B*B+! B&,--/*/+! (%)+.)2.+!
('(.;)(0.+! -%*',--.&))+"#D#! K)';%&%,0.+! +B(B*%&'()*%+! ;%,0.;%%! *',! )0.,+!
&)'++.1-,%!.++.+!(%,((.%!.0-..--,0.(0,"!!
! a.()&%+! ;%,0.;%()*,00%! .0,,+-BB! 1%=*',+! ,1;,0,/"! G'0! +,,00/! '+! ;)(%+%!
,1;,01%1;'7%5! '*%-! +.! B&..+0/! .-/,0,/5! 0);),0,%! 7%! -',00,7%,0,%! 0)1-..00%!;%,0.;%%+5!
7'(%! 0.(,+! -)+-))! '&.*%+! 0,2'--)! %,(%%+! 7%! 6%,((%%+! %,+'%0-%%+! (%;.=%+! (%)--%"!
]='-1.=)(0.&&%! 1%1;'-! '*%-! 6)'&.0-%%+! )0.,+! '&..&&,+.+! '0%! ()*%%"! K)=);,.&,0.+!
'&',0.-! ,1;,01%1;'-! 0.,0'*%-! )0.,;;,-.+! ()*%+! .-)%&%&&%! 0.&(/! (%-0'7%%+! 6/,+!
(//++.--B+/! )66')-)+.,+%! ,1%,&.;%%+! .2.00//+! %)(.%*%%5! *%,()--%*%%!
&)'++'++/(B;//"! 4)*%-)+! &)'++'+! B&*/B0! 7%! ;%1-,6'+-,0))0! ;)'2'0-%%!
;,.&.+(,,+-',0.+! *%0-%6%=,+! ,-0..+0/! (/6.=-B+.,&&.5! ;%,0.;%%! -%=((%,&.*,&&.!
,1;,01%1;',&&."! ! $%&'()*,.+! 1%1;'-! -)'*%-! 0.&(./0-,! ;,.&..+! =';%+-,,(%+! %7%+!
-)++.-),;;%+!;%,0.;%+()*%%7%+5!\%06%=!j%*,2!b=,.2=,c1,+!R#EE3S#>38T!;%%&%)0-.+!
,1;,01%1;'-5! 7',2.+! '+! )0.,+! 0%+'--)! ()*%%*%+! ,1;,0.+! 6,.+))--%! ()++,',-)0-%!
1.=/--/*/+! &)'++'+! .2.00/"#D ! M+! ;BI0! 0%+'--)5! .--/! 7))=,! b=,.2=,c1! '6.--,!
;%,0.;%()*%+! (%-0'7%+! ,1;.--.&.;//+! ,1;,0-/! 0))=.;;%+5! -%*',--%;%--';%+!
&)'++'+!.2.00/"!!
! </&&%,0.+! ,1%++',*%+! 7%! ,1;.--.&.*/+! %0.+-..+! ;%,0.;%%+! '+! ;BI1.;;,+!
%7%-.&-)! ('='0-%*%+! .-/,0BB--/! ;%,0.;%+! 7%! 0,-/! -%=((%,&.*%+! (%-0'7%+! */&,&&/"!!
_.=,+-.,0.+! ;%,0.;%+()*%+! (=,,-,(('7.+! ;)(%%+! ;%,0.;%+! .=,0-/;,+.+! 7'(0,(,+!
-,)(%0-,! ,1;,0.+! )&('6)'&,0.(0,! =%7%%(,+! -%=(%0-.&)0-%! 6',0!;'+,%!;,.&.+(,,+-',0,%! 7%!
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(%)--%! 0B+-B*/-! ('(.;)(0.-! -/B0,+! 1)';,'--%"! 4'0(%! %,+'%0-%%+! +/(I%,0-,+! *%=%%+!
=%(.+-)*%! ('(.;)0! '+! 0,,0! %,+%! 1B*,+! =%7',--)+)-5! '+! (B0B;B0! ('(.;)(0.+!
*/&,--/;,0.0-/!()*%+!(.,+',+!//=,;;/,0.+!(,.1-'*%"!!
! ]='-1.=)(0.+! ()*,00%! .-/,0BB--/! ;%,0.;%+! 7%! (%-0'7%+! */&,&&/! &,0//! *,.&/!
.+-,0.0-//+!*%&'()*,.+!//=,;;/,0.+!-%=((%!0';;,--.&)!7%!*,=1..-I+!()*%7/&(,!S!&%%-)5!
7'(%! ('='0-%%! ()*%+! 6,+-%%"! ?%++%! G'1%+00'+! '+(,+! (=,-,0',+)-! ]='-1.=)(0.+!
*%&'()*,%! 0,,-/5! .--/! +,,0-/! 6))--))! ;%%&%)(0.&&.! ';,+%,+.+! (%-0'7%+! ('(.;)(0..+!
*/&,--B*/! -.(,7/+! -BI+! %7%&&,0))05! =));,,+! -)+-)"! ?/+.+! ;)(%%+0%! +.! 6B0B*/-!
&)'(0.6//0.;/--I;,+/5! .&.-B+! %7%&&,0))2.+! ('(.;)(0.+! .0-/*,+/! 6,+-',+%"#D9! ! 4'0(%!
;%,0.;%-!'+!.-//++B-.--B!(%-0'7%0-%! 7%! ,=='-.--)! -/;/+!%7%0-%5! 7//!(%-0'7%&&.!1.&6'0-,!
*%,+!)&('6)'&,0.+!-%=((%,&,7%+!=''&,"!<'2.&&,0-%!%7%&&,0-%!('(.;)0-%!.,!0B++B!*%&'()*%+!
(%-0.&)-,&%+-..00%"! ! $%,((%! *%&'()*%! *,.0-,,! (%2'++..0-%!;.++..0-/! 7%! '+! ,(//+! (),+!
&/6,+/(B*/5!-)++)0-%%!0.!0%;%&&%!.-/,0BB2.+!('1-..0..+0%"!$%&'()*%-!('='0-%*%-!';%%!
(%(0,)&'--.,0))--%%+O! ;.++.,0BB0! 0,7%,-0..! 0.&(./0-,! 7'00%,+! ;))%&&%! (),+! ()*%00%!
,-0.00//+"!
! 4'0(%!The Seventh Wave H0%=7%+ ()*%6%=,-! .0,-.-//+!*,.=.((/,+!1,)(%+!.=,&&//+!
-',0,0-%%+5! (%-0'7%! 1)';%%! +.! ;))-'(0.-5! 7',-%! ()*%+! ('1-..00%! '+! (%12.+!
()*%)01.-(.+!*/&,&&/!-%6%1-)+)-"!?%++%!G'1%+00'+,+!;)(%%+!()*,.+!*/&,,+!7//*/!-B17/!
0.,+/! ;.=(,-0..! -/;/+! %7%+"#D3! The Seventh Wave !()*,00%! -%,-.,&,7%+! -%=((%%+!
;//=,--.&.;/! -%)('5! 0.,+/-,&%! ()*%6%=,+! ()*,.+! */&,&&/5! '++,0-))(,+! 6)1(%,0.;%%+!
()*,.+!6,++%+! 7%! &,,--/;//+! -.'(0.-!'0%(0,! (%-0'7%+!';%%!('(.;)0;%%,&;%%"! !4'0(%!
*%1*%(%%+! 6%,(%+H! -%,! %7%+-)+-)! -.'(0.00%! .,! *,.! (%-0'7%%! 0)'=%%+! -.(,7/+!
('(.;)(0..+5! *%%+! .++.;;,+(,+! *,17%%! 0,,1.+5! ('='0-))! -.'(0,00%! .++.+! (%,((.%!
(%-0'7%+!';%!%7%&&,+.+!('(.;)0"!$%,((%!(%-0'7%! .,! *',! ,(,+/! -%*',--%%!()*%-!'--%+..+!
$)'('&%+!('(.;)0-%!*%&'()*%6,+-%%+!.-0%)-)+..0-%!1.-(.0-/! -%,!6%,(%0-%5!*',*%-!The 
Seventh Wave! H0%=7%+! *%&'()*%-.'(0.-! 0B++B--//! (%-0'7%&&..+! -/;/+! ';,,+!
('(.;)(0,,+5!;),0-',1,+!-%,!%7%-)(0,,+!6'17%)-)*%+!%7%&&,0.+!('(.;)(0.+"!
! L,,+!;%,0.;%00%!(),+!*%&'()*%00%(,+!%=(,+.+!('(.;)0!*',!6B0/1-B/!7%!;))--)%!
1%*%,++'(0,5! 7%! .2.&&..+! ;),0-,()*%(0,"! K)0%+! K'+-%N,+! ;)(%%+! *%&'()*%)0! *',!
(),-.+(,+! -',;,%! ('(.;)0-.+! *%1*,0-%;,0.+! &,0/(0,! ;BI0! +,,2.+! -'=7)7%+%"!




()*%(0,5! ;%-(%;),0-'(0,"#DA! 4)+! ;%%,&;%%! -%=((%,&&%%+! 7%! -%&&.++.-%%+! &,+00,+! &/6,5!
*',*%-! ()*%-! -',;,%! ',(.%+! +/(I1%*%,++'+! ('=*,((.,+%"! K%;%&&%! *%&'()*%-!
;//=,--.&.*/-! K'+-%N,+! ;)(%%+! (%)+.)2.+! 7%! ()&)--%*%-! ('('! (/0,--..+! &'66))+"!
J0,;.=(,(0,! -,.-B-! &)'++'+,1;..-! '*%-! 1/+.+! ;)(%%+0%! 7//+..-! &/1.0! ('('+%%+!
+/66/,&,7I,2.+! 1)';,'+! ('1-..(0,"! 4)-.+! 1/+! (=,,--,0.0-,! -'-.%%5! ()*,.+!
(B&&//++B--/;/-!,1;,0.-!6,-/*/-!-'2.++/(I,0.0-,!%)=,+N'+&%0()%!-B6.=/+/!%,1..+%O!0.!
;),0-)--%%! &,,(%%! *%&'()*,%"#DD! K'+-%N!+/(..! *%&'()*%)(0.+!;BI0! -)=,0;,+! &/1.,0.+/!
&,,--'&%,0.+%"!!
! $%&'()*%%7%! 4%=,! K',+,'! R#@D HT! '+! (/0,-.&&B-! KansallismaisemaH0%=7%00%%+!
R#@@ET! -)--)7%! 0)';%&%,0;%,0.;,%! -)=,0-,()*%)(0.+! 6.=,+-..+! (%)--%"! K%=7%+! ()*%-!
-'-.)--%*%-! K',+,'+! ';,.+! 0%+'7.+! ;)(%%+! 0,-/! 7'(%! -)=,0-,+! ,2.%%&,('(.;)0-%5! ()+!
'++,0-))! =%7%%;%%+! ;))-! (%-0'7%-! ';%+! ()*%+0%! )&('6)'&.&&."! K%;%&&%! +.! 6B=(,*/-!
*%+N,-0.;%%+!0.+! ,1;.-B(0.+! -)+-..+5! 7'+(%!;%,0.;%+!.+0,!(.=-%%!+/(.*/!('(.."#DE!
L.! +')2%--%*%-! 7'(%! -)=,0-,+! *%,0-';%,0.0-,! -)+-.;,%! +/1-/*BB(0,.+()*%)0-%6'7%5!
;)--%! -.(.*/-! 0%;%&&%! (%,(.+! *//=,+! '&&.00%%+! ()*,+%! .6/-%=(('7%! 7%! *//=,0-B+.,-/"!
4)-.+! K',+,'! 1)';%)--%%5! ;%,0.;%*%&'()*%00%! .,! '&.(%%+! (B0B;B0! 6.&(/0-//+!
+/(B;/+! -%&&.+-%;,0.0-%5! *%%+! .++.;;,+!;%,0.;%1%*%,++'+!.0,--/;,0.0-/"!<)=,0-,+!
;%,0.;%!'+!*,.=%0!;)--%!1%&-))+!'-.--%*%"#D>!
! ?,.;%+!B&,!6)'&.-!(/0,--.&.;,0-/+,!The Seventh Wave! H0%=7%+!()*,0-%!'+!()*%--)!
-BIH! -%,! &';%;%-('7.+! B1-.B2.00/! ;))%&&%! (),+! K)';.00%"! L.! 0)1-%)-)*%-!
-)=,0-,()*%)(0.+! 6.=,+-..0..+! (%12.&&%! .=,! -%6%%"! ],N! ].+2,+! (%+0%&&,06),0-'00%!
<.h%0,00%! ()*%--)! The Seventh Wave ! Window '+! 1B*/! .0,;.=((,! ;%,0.;%0-%5! 7'(%!
7'(%,0.+!-)=,0-,+!'+!+/1-/*/!7%!()*%--%*%"!$)'('&%!(.=-''5!.--/!1/+-/!(,.1-',!.=,-B,0.0-,!
%7%-)0! +,,0-/! -)1%+0,0-%! 7%! -%%0! -)1%+0,0-%! ()*,0-%5! 7',1,+! (%+0%&&,06),0-'+! ,(()+%(0,!
()-0)--)! ;%,0.;%! '+! *%+N,--)"#D@! K.+! (%-0.&)%! 7%! ()*%%;,0-%! *%=-.+! ;BB2//+!
'6%0(,=7'7%! 7%! [+-.=+.-,+! 1%()('+.(,+! &IB-//! B(0,+(.=-%,0.&&%! 1%()0%+%&&%! -)1%+0,%!
()*,%! 6%,(%0-%"! <.'0! '+! ()*%! 6%,(%0-%5! 7'(%! ())&))! ()*%-%"! <',0,+! (),+! .0,;.=(,(0,!
K',+,'+!()*%-5!0.!'+!;BI0!()*%--)! -/0;/&&..+!+,,+!(),+!0.!P())&))P!()*%-%"!<',0%%&-%!
7'-(,+! 0%=7%+! -.'(0.-! ()-.+! The Seventh Wave – Versailles -)+-)*%-! */,0-.&.*/+!
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&/1.0!;%12'-'+!-)++,0-%%"!!
! L/(I1%*%,+-'! '+! 7%-();'! +,,+! %7%00%! (),+! -,&%00%(,+! 7%! 0.! =%(.+-))! 0)1-..00%!
%,.;;,+!('.--))+"!4'0(%!B(0,--/,0.&-/!*%&'()*%&-%!6))--))!+/(I1%*%,++'+!%7%&&,+.+!7%!
-,&%&&,+.+!6.=06.(-,,*,5!'+!0.+!=%7',00%!1%+(%&%!*/&,--//!('(.;)0-%!%7%+!()&)0-%! 7%!0,-/!
(%)--%! (%-0'7%+! '0%&&,0))2.0-%! ;%,0.;%%+"! 4)-.+! [0;'! W))(('+.+! (,=7',--%%5! P-/;/!
7)'+-))! *%&'()*%+! (%(0,)&'--.,0))2.0-%! 0.(/! 0,,-/5! .--/! *%&'()*%! -%&&.+-%%! %7%&&,0.0-,!
=%7%--)7%!1.-(,/"!$%&'()*%+!0B+-B;,+.+!'+!0.)=%)0-%!0%=7%0-%!=%7%)(0,%!6%,(%+5!-,&%+!7%!
%7%+! 0)1-..+"P#E8! ?)'&,;%--%! 0,,-/5! .--/! *%&'()*%! (B-(.B-BB! ;'+,%! ;),-%! ()*,%!
-,)(.;;,+! ()*%)0('1-..0..+0%5! '+! ;),0-.--%*%5! .--/! ('(.;)0! 7%! B=,-B0! */&,--//! 0.!
.-..+6/,+!.0,;.=(,(0,!7))=,!*%&'()*%+!(.,+',+5!'*%-!%,+%!(%(0,!.=,!%0,%%"!!
! 4'0(%! ()*%+! (%-0'7%! '+! .='-.--)! ;%,0.;%0-%5! .,(/! 6B0-B! ('(.;%%+! 0,-/!
;'+,%,0-,0.0-,5!7//!('(.;)0!*%,&&,+%,0.(0,"!G'0!%7%-.&&%%+5!.--/!6%,(%+!7%!('(,7%+!&/1.,0.+!
0)1-..+!-%(%%!.++.+!(%,((.%!.&.--B!=));,05!'+!6%,((%('(.;)0-%!//=,;;/,0.+!1%+(%&%!
*/&,--//! ()*%+! (.,+',+"! L'0-%&N,%0-%! (,=7',--%+..+! K)0%+! K-.Y%=-,+! ;)(%%+! '+!
;%,0.;%('(.;)(0.+! 7%! ;%,0.;%+! ;.,&&.! 1%1;'--);,0.+! (%++%&-%! (.0(.,0-/5! .--/!
&,,();;.! ;%,0.;%00%"! :%,0.;%! *%,1-.&.*,+.! ;%%0-'+;)'-',+..+5! *)'=,+..+! 7%!
%&%+(',+..+5! 6)=',+..+5! =%(.++)(0,+..+! 7%! ;%%;.=((.,+..+! -%=7'%%! ;.,&&.!
(,,++,--B;,06,0-.,-/5! 7',2.+! %*)&&%! *',;;.! 7%(0'--%%! &,,(.--/;;.! 7%! 7',1,+! *',;;.!
P=,6)0-%%P! ;),0-'7%;;."#E#! G/--,;/,+.+! 7%! ;.,2/-! B;6/=I,*/! ;%,0.;%!
=.6=.0.+-',-))(,+!;.,&&.!.++.+!(%,((.%!&,,((..+!7%!%7%00%!'&.;,0.+!(%)--%"!#E !
! $%,((%! The Seventh Wave! H*%&'()*%0%=7%! 0,,0! *,.(,+! (%-0'7%+! :%=('! $)'('&%+!
7%&%+7/&7,00/! ;'+,,+! 6%,((',1,+! .=,! 6)'&,&&.! ;%%,&;%%5! (%-0'7%! .,! *',! ,(,+/! -%*',--%%!
()*%+! (%)--%! -%,-.,&,7%+! ('(.;)0-%! B(0,--/,0.0-/! 6%,(%0-%! -%,! %7%+1.-(.0-/"! ! 4'0(%!
;%,0.;%! '+! (%,(,00%! -.'(0,00%! (%)(%,0.+! %)-,'5! .,(/! ()*%%7%! '&.! -%=--)+)-!
B(0,-B,0('1-,,+5! '+! -.(,7/+! 6%,((%('(.;)0-%! -%*%&&,0-%! 1%+(%&%;6,! -%*',--%%"! 4)*%-!
.,*/-! 7))=,! 7'12%--.&.! (%-0'7%%5! *%%+! 7/--/*/-! *%0-))+! -)&(,++%0-%! -/&&."! K%=7%+!
;%,0.;%()*%-! 0B++B--/*/-(,+! 6%=1%,;;,&&%%+! (%-0'7%&&.! ';%+5! -.(,7/+! ('(.;)(0.+!








4.2 Muisto säilyy valokuvassa 
 
:),0-,! (,,++,--//! ;.,2/-! B;6/=,0-II;;.! 7%! '17%%! 0,-/5! ;,-.+! '&.;;.! ;%%,&;%00%"!
:),0-,00%! '&.*%-! -,.2'-! *%,()--%*%-! (/B--/B-B;,0..;;.! 7%! %)--%*%-! ;.,-/! +,,+!
%7%--.&.;%%+!(),+!B;;/=-/;//+!%0,',2.+!0BBH! 7%!0.)=%)00)1-.,-%(,+"!$%,((%!*',;;.!
-,.-',0.0-,! 1%=7',--%%! 7%! 6%=%+-%%! ;),0-,%;;.5! .;;.! *',! (),-.+(%%+! ('0(%%+!
-/B2.&&,0.0-,!1%&&,-%!0,-/"!!:),0-,!*',!',()-.&&%!-%,!*',;;.!;),0-%%!*//=,+"!?.=/--/.00//+!
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(%-0'7%&&.!';%+5!-.(,7/+!('(.;)(0.+!0,7%%+!(%-0'7%+!';,,+!;),0-',1,+!7%!('(.;)(0,,+!
6'17%%*%+! %7%&&,0.+! 6%,((%('(.;)(0.+"! :'+,00%! %7%+! 6.=,;;/,0.+! &)'+-..+!
6'12,++',00%! 1.-(.+! 7%! (.0-'+! '&.;)0-%! -/=(./;6//+! %0.;%%+! +')0..! ('&;%0!
(/0,--.&.;/+,!%7%&&,0))2.+!6,,==.5!%7%&&,+.+!('(.;)0!S!7%!0.+!&)'++."!
$%&'()*%-! ;)'((%%*%-! (/0,-B(0,/;;.! ;%%,&;%0-%5! ;.++..0-/! 7%! ';%0-%!
,-0.0-/;;."!L.!*',!+/12/!;),0-',+%!7'!('.-),0-%!1.-(,0-/!7%!6%,(',0-%"!4)*%+!'--%;,0.+!
7/&(..+! ()*%+! %,(%%+! 7%! 6%,((%%+! '+! (),-.+(,+! ;%12'&&,0-%! 6%&%-%! *%&'()*%+!
%*)0-)(0.&&%! ;,&&',+! *%,+"! K.+! &,0/(0,! *%&'()*%! *',! *,.2/! ;.++..0..+! B&&/--/*/&&/!
-%*%&&%"!4%-0'7%! 7')-))!+,,2.+!(%)--%!('0(.-)(0,,+!;BI0!';%+!.&/;/+0/!=%7%&&,0))2.+!
(%+00%"! $,,;.! *)'0,+%! ;BI0! ;%,0.;%+()*%)(0.-! '*%-! 0%%+..-! ))2.+! 0/*B+5! ()+!
;%%6%&&'+! ;))--)*%+! .('0B0-..;,+! -,&%%+! '+! (,,++,-.--B! %,.;6%%! &%%7.;;,+!
1)';,'-%"! $%&'()*%%+! &,,--BB(,+! %,+%! .=,-B,+.+! ;.+.-B(0.+! 7%! %7%&&,0.+! 6%,+'+!
('(.;)05! 7'(%!6'17%)-))!%7%+!()&);,0..+!()*%+!'--'1.-(.+! 7%!(%-0.&)1.-(.+!*/&,00/"!
K.!0B+-BB!(%12.+!-%,!)0.%;;%+!%,(%-%0'+!('1-%%;,0.0-%!7%!0.+!-)++)0-%;,0.0-%5!.--.,!
;.++B-! ('0(%%+! .+//! 6%&%%"! </=(.,-/! '*%-! (%0*)+5! ('(.;)(0.+5! ;),0-'+! 7%!
;.+.-B(0.+!(/0,--..-"!
K)1-%)-);,0-%;;.! ()*,,+! '17%%! *%1*,;;,+! 0.5! ;,-.+! 1%1;'-%;;.! 7%!
70
B;;/==/;;.!%7%+()&)%!'0%+%!B;6/=,0-I/!-%,!';%%!,-0./;;."!_'17,;;,&-%%+!()*,.+!
0/*B+! ;//=,--//! (),-.+(,+! 0.5! ;,-.+! 0)1-%)2);;.! %,(%%+! 7%! 0.+! ()&);,0..+"! :,-/!
%=;'--';%;6%+%! +/.;;.! %7%+5! 0,-/! -)+-..&&,0.;;,+! 0)1-%)2);;.! +,,1,+!
;))-'(0,,+5!7',-%!%7%+!()&);,+.+!-)'!*/,0-/;/--/!;)(%+%%+"!K%=7%+!()*%-!6)1)*%-(,+!
.++.+! (%,((.%! .&/;/+! 0))=,0-%! (B0B;B(0,0-/O! %7%-)(0,00%;;.! %=;'--';%0-,!




.2.&&/! (/B+B-! ,&;,5! .--/! ;'+.-! +B(B()*%-%,-.,&,7%-! '*%-! (,,++'0-)+..-! %7%+!
(B0B;B(0,0-/"!4)-.+!-)-(,;)(0.+,!'0',--%%5!+B(B-%,-.,&,7%-!(/0,--.&.*/-!%,(%%!&%%7%0-,!7%!


































































































































J&'*,=-%5!F=7%!#@@>"!4%-0..+!()*,-.&-)!*,%--';))0"!Katseen rajat. Taidehistorian 


















;),-%!1B*.,-/"!Liisa Lounila. Ratkaiseva hetki. Espoo: Paulon Säätiö. # H #"!
!
?%%=+,5!<))((%o!4%=*,+.+5!:%=('o!4'0(.&%5!?,&&.!7%!<%+,5!K,=6%!#@@E"!G'12%-)0!
+B(B;%%+-,.-..0..+"! Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen 
maantieteeseen. <',;"! <))((%! ?%%=+,5! :%=('! 4%=*,+.+5! ?,&&.! 4'0(.&%! 7%!
K,=6%!<%+,"!<%;6.=.O!$%0-%6%,+'"!@H9D"!!
!
?.,2.NN.=5!:%=-,+! 88 !R#@ ET"!M+!-,;.!%+2!V.,+N"!\1,c%N'5![&&,+',0O!i+,*.=0,-B!'U!
! \1,c%N'!_=.00"!
!
?.,0(%+.+5!_,=(('!#@>@"!F7%+!7%!-,&%+!=,++%0-)(0,0-%!()*,.+!-)&(,++%00%"!Aika ja sen 
 ankaruus"!<',;"!_,=(('!?.,0(%+.+"!!?.&0,+(,O!^%)2.%;)0"!@@H###"!
!
?.&0,+N.=!J&,e%V.-1! 8#8"!^=,.*,+N![;%N.0O!.&.NB!%+2!-1.!*,0)%&!%=-0"!The Oxford 





















4%=7%&%,+.+5!_%)&,!<%6%+,!#@@E%"!F,(%5!6%,((%!7%!;),0-,+!;%%+-,.2."!Tila, paikka ja  
maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen. <',;"! <))((%! ?%%=+,5!
:%=('!4%=*,+.+5!?,&&.!4'0(.&%!7%!K,=6%!<%+,"!<%;6.=.O!$%0-%6%,+'"!  EH 3#" 
!
4..&,+N5!K,;'+!G"! 8#8"!!$,0)%&,e%-,'+!'U!-1.!Y.%-1.=6%0-!%+2!6=.0.+-"!!


















! %,(%-%0',0-%!["!KB+-..0,! Z 88>5!#9H @"!
!
4))0%;'5!F&--,! 88>V"!F7%+!,+-.N=',;,+.+5!0,;)&-%%+,)0!7%!B&,;//=/B-B;,+.+!!










K)';.0-%"! Varjosta. Tutkielmia suomalaisen valokuvan historiasta.! <',;"!




















W)((%=,+.+5!$,&&.!#@@@"!K,N+.!]=%+2.=!;BI1/0-B+..+/!0'-%=.6'=--.=,+%. Varjosta:  
tutkielmia suomalaisen valokuvan historiasta "! <',;"! G)((%! 4)(('+.+! 7%!




kuvasta mielenmaisemaan. Kansallismaisemat 1800! ja 1900!luvun vaihteen 




;%,0.;%-! -%,-.,&,7%+! ';%()*,+%"! Suomi!kuvasta mielenmaisemaan. 




Välissä. Valokuvat ymmärtämisen välineenä.! <',;"! <%,+%! J=/*%%=%! 7%! [&'+%!
<%+0(%+.+"!<)=()O!<)=)+!%;;%--,('=(.%(')&)"!##@H#33"!
!












:,-c1.&&5!X"!G"!<"! 88 "![+-='2)c-,'+"!Landscape and Power.!<',;"!X"!G"!<!!:,-c1.&&"!
! \1,c%N'O!i+,*.=0,-B!'U!\1,c%N'!_=.00"!#H3"!
!













Meaning in the visual arts. Papers in and on art history.!^%=2.+!\,-B5!L.Y!
'`=(O!j')V&.2%B"!! @AH9 8" 
!
_%+'U0(B5!J=Y,+!#@D !R#@9@T"!b%-1.=!<,;..!Studies in iconology. Humanistic themes  










a%,*'5!_.-=,!#@@E"!4)&--))=,;%,0.;%O!%&).5!+/(B;/!*%,!-%6%!+/12/"!Tila, paikka ja  
maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen. <',;"! <))((%! ?%%=+,5!
























<%+,5!K,=6%!#@@E"!:%%+-,.2.!7%!()*,.+!-'2.&&,0))2.-"!Tila, paikka ja maisema.  
Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen. <',;"! <))((%! ?%%=+,5! :%=('!
4%=*,+.+5!?,&&.!4'0(.&%!7%!K,=6%!<%+,"!<%;6.=.O!$%0-%6%,+'"! ##H  D"!
!
<)=(,+%5!M&.07%! 889"!j.;'+-%%0,O!%*%+-N%=2.+!;'+-%%0,%!6)=(%;%00%. Montaasin  
filosofia, filosofian montaasi.! <',;"!4,;;'! K%=7."! _'=,! O! _'=,+! -%,2.;)0.'"!
 EH9A"!
!






4'&,+! ()*,.+! -%=(.++.-)-! (.1B(0.-"! K)';,H()*%0-%! ;,.&.+;%,0.;%%+"!
4%+0%&&,0;%,0.;%-! #>88H! 7%! #@88H&)*)+! *%,1-..+! ;%%&%)0-%,-..00%"!
?.&0,+(,O!K)';%&%,0.+!4,=7%&&,0))2.+!K.)=%O!<%,2.('-,!4,=6,&/"!#>DH9 >"!
!




! ! \,=c&.5!$'&);.!xxx$[[[5!#H Z 88E"!
!
XB*.=5!G'1+!#@>@"!<1.!:'*,+N![;%N."!F+![+-.=+%-,'+%&!1,0-'=B!'U!U,&;5!-.&.*,0,'+!~!
! *,2.'"!MhU'=2!O!]&%c(Y.&&"!!
!
